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Hipertensi telah menjadi salah satu masalah utama kesehatan masyarakat saat ini, prevalensi di Indonesia mencapai 31,7% pada
tahun 2007 dan menjadi 25,8% pada tahun 2013, namun angka ini masih dalam kategori tinggi. Bila tidak ditangani dengan baik
sedini mungkin bisa menjadi the silent killer. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan nonfarmakologis termasuk
penurunan berat badan, pembatasan alkohol, natrium dan tembakau, latihan dan relaksasi merupakan intervensi wajib pada
penanganan hipertensi. Disamping tenaga medis, anggota keluarga juga memegang peranan penting, namun pengaruh intervensi
pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dengan hipertensi masih kurang
evidence terutama di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan
pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dengan hipertensi di Kemukiman Bluek Grong-Grong Kecamatan Indrajaya
Kabupaten Pidie. Intervensi Pendidikan kesehatan tentang hipertensi dengan metode ceramah, diskusi dan demonstrasi
menggunakan media power point dan booklets.
	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain pre experimental berupa the one group pretest-posttest design terhadap 37
responden yang diperoleh secara simple random sampling. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Teknik analisa data
menggunakan uji statistik parametrik Paired T-test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap
peningkatan pengetahuan (p = 0,0001), sikap    (p = 0,0001) dan keterampilan (p = 0,0001). Pendidikan kesehatan merupakan
prioritas utama dan merupakan salah satu intervensi keperawatan yang efektif untuk meningkatkan tingkat kesadaran keluarga akan
pentingnya pemahaman yang benar mengenai hipertensi. Diharapkan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dapat dijadikan salah
satu tindakan keperawatan pada keluarga yang sedang merawat anggota keluarganya di komunitas.
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